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EXPEDIENTE CIVIL NO.2442-1991 SOBRE: NULIDAD DE MATRIMONIO  
Materia: Nulidad de Matrimonio 
Nº de Expediente: 2442-1991 
RESUMEN  
El accionante interpuso demanda de nulidad de matrimonio en contra de los demandados 
con la finalidad de obtener la declaración de nulidad del matrimonio que celebraron, 
argumentando que uno de ellos se encontraba casado civilmente al momento de su 
celebración. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.404577-2009 SOBRE: OBSERVACIÓN AL 
REGISTRO DE MARCA  
Materia: Observación al Registro de Marca  
Nº de Expediente: 404577-2009 
RESUMEN 
Se analizará si el signo pretendido por la empresa solicitante en registro para distinguir 
servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional (servicios de construcción) 
cumplía con los requisitos de registrabilidad (Decisión 486), considerando los 
fundamentos de la oposición formulada por el opositor, en base a la notoriedad de su 
marca que distingue productos de la Clase 32 de dicha Clasificación (bebidas). 
